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但愿意调动工作者却占很大比例 ; 人们对环境不满最主要 的原因是环境污
染和卫 生不好 ;人们对经济状况普遍表示满意 ;夫妻兴趣的差异是导致家庭矛盾的主























































在所调查的 7 81 个对象中
,
填写了工作单位的被调查者中属个体户者 34 人 (占 4
.
4 % ) ;
私营企业 23 人 (占 2
.
9 % ) ;三资企业 62 人 (占 7
.
9 % ) ;集体企业 105 人 (占 13
.
4 % ) ;国营企业
2 6 5 人 (占 3 3
.
9 % ) ;党政机关 7 8 人(占 1 0 % ) ;学校和科研单位 10 5 人 (占 1 3
.
4 % ) ;其他 7 0 人





















































































































































6 % 6 3
.
4 % 2 5 %
自己才能的发挥 1 4
.
2 % 6 9
.
9 % 15 9 %
工作的劳动强度 1 5
.







1 % 6 5
.
9 % 9 %
单位在社会上的地位 2 1
.







7 % 4 7
.




满意程度 非常满意 比较满意 一般 不太满意 很不满意
个 案 数 11 4 159 356 6 1 4 4
比 例 1 5
,
5 % 2 1
.




3 % 6 %
表 3 是否愿惫改换目前的工作单位
愿意 不愿意 没想过
个 案 数 2 90 5 8 3 37















































































































非常满意 比较满意 一般 不太满意 很不满意
个 案 数 3 9 1 85 2 99 1 50 9 4
比 例 5
.
1 % 2 4
.
1 % 3 9 % 19
.












































私有 单位分配 租用私房 租用房管部门的 借亲友的 其他
个 案 数 12 7 子93 4 5 11 7 26 3 9
比 例 7 % 52
.




















































环境污 环境卫 居住地居 购 物 子女上 上 班 娱 乐 缺 乏
染严重 生不好 民素质低 不方便 学不便 不方便 设施少 安全感






大多数厦门人的工资都在 30 元至 90 元之间
,





6 0 0 一 9 0 0 元者占 3 %
。























300 元以下 30 0一 600一 9 00一 12 00一 1500一 18 00一 2 1 00 元以上









1 % 0 0 0 0
小学 34
.
4 % 4 1
.




1 % 3 4 % 0 0 0
初中 13
.
2 % 4 8. 6 % 22
.







5 % 4 4
.















3 % 2 5
.



















































购买食物 房租 水电及燃料费 书报费
’
添置衣物 娱乐 社交应酬 医药费 储蓄 其他
64 7
.
7 元 72 元 1 34
.
8 元 34 元 1 59
.
1 元 1 4 8 元 1 4 6
.
4 9 元 5 1
.






















































子女结婚 } 购买大件 ⋯买房
、













































































































































































































































衰 1 家庭矛盾的原因 (表中百分比为各项 目占承认家魔有矛盾者的比例)
兴趣问题
、
经济原因 居住拥挤 家务分担 子女教育 感情问题 外来干扰 赡养老人问题
26
.




















































































看电 家务 照看 学习 聊天 逛商 听广 走亲 旅游 陪伴 体育 赚外 打扑 上歌

























































































































































































浙江林学院山区发展研究所系在 19 9 3 年成立的山区社会发展研究室基础上扩展而成
,


















































































: 3 1 13 0 0
,
电话
: ( 0 57 1 ) 3 7 2 7 2 1 6
、
( 0 5 7 1 )
3 7 2 3 5 4 4
0
(李明华)
